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表1　オレゴン州ワシントン郡の市の概要
市　　名 設立年 人口（人） 人口増加率　（％） 政府形態 議員の数（人） 主要な役職
Banks 1921 570 1．2 強市長 6R，A
Beaverton1893 63，145 18．5強市長 5R，Mu
Comelius1893 7，475 21．6議会・市支配人 4Mg，R
Durham 1966 1，575 110．6＿＊ 4A／R
Forest　Grove1872 15，370 13．4議会・市支配人 6Mg，R
Gaston 1914 620 10．1強市長 6R，Mu
Hillsboro1876 52，103 38．6弱市長＊＊ 6Mg，R，Mu
King　City 1966 2，155 4．6 議会・市支配人 6Mg／R
North　Plains1963 1，470 47．4弱市長 6R，Mu
Sherwood1893 6，600 113．4議会・市支配人 4Mg／R，Mu
Tigard 1961 35，925 22．0議会・市支配人 4Mg，R
注）政府形態の欄は、それぞれの『市憲章』および本調査に基づいている。Council－
Adomistratorの形態も市管理者形態に含めている。＊は、担当者も不確かなため記載
せず、＊＊は、注意を要するので詳細は本文を参照されたい。それ以外はState　of
Oregon，Secretary　of　State，ヱ997－987h60名怨o％β」％6．80碗1997，から作成した。人
口増加率は、1990年と1996年の比較である。Mgはcity　manager、Aはcity　admini＄
trator、Rはcity　recorder、Muはmmicipal　judge、をそれぞれ示している。／は兼務
を、BanksのRとAが兼務かどうかについては不明。一は不明を示す。
　なお、政府形態について、担当者自身も不明な場合があることについて、後掲資料1
参照。
?????。???ー??ー??? ? 、?? 、 ???? （?? ??????? 。????、 ?（????????????????? ? 。 ォ?? ー 、?? ー??、?? ??。?、 、?? ??? ?????。??ー ー
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　　　　　　　　　　表2　人ロ規模別政府形態数および構成比
畑　　瀧・鷲羅・欝論
1，000，000を超える　　　8　　　6（75％）　　2（25％）　　0（0％）　　0（0％）
500，000－1，000，000　16　　13（81％）　3（19％）　0（0％）　0（0％）
250，000－499，999　　39　　16（41％）　22（56％）　1（3％）　0（0％）
25，000－249，999　　1137　407（36％）　681（60％）　22（2％）　27（2％）
10，000－24，999　　1602　676（42％）751（47％）　52（4％）　123（8％）
2，500－9，999　　　3792　2192（58％）1240（33％）　73（2％）　287（8％）
攣望8暫以上の659433・・（5・％）2699（4・％）・48（2％）437（7％）
＊lncludes　representative　town　meeting
So％膨」Calculated　from　Intemational　City　and　County　Management　Association
rh6伽競吻1｝セα7Boo々1993（Washington，D．C。：Intemational　City　and　County
Management　Association，1993），Table2，p．xi。
出所）」．」．Harrigan，PoJ痂os朋4Pol♂砂伽S孟α！6＆Co解〃z観痂肉6th　ed．，Longman，
　　　1998，Talbe7－3．
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ource: Calcuated from lntemational City and Couny Maagement Association 
Te Munic争alYear Book 1993 (Washington， D. C.: lntemational City and County 
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　　　　　　　　　　　表3　市長の社会的経済的属性
市　　名 任期（年） 制　限 何年目 性別 年齢（歳代） 職業 報酬（ドル／月）
Banks 2 無 2 男 50退職者 ＊10
Beaverton 4 無 6 男 40市長 8，500
Comelius 2 無 4 男 50退職者 50
Durham 1 無 4 男 50販売 無
Forest　Grove4 無 8 男 50弁護士 65
Gaston 4 無 『 男 一 ｝ 無
Hillsboro 4 8 6 男 60退職者 100
King　City 2 無 『 男 60退職者 無
North　Plains2 無 2 男 70退職者 無
Sherwoo（1 2 無 5 男 40消防 無
Tigard 4 ＊＊8 4 男 40エンジニア 無
注）＊は、1ミーチィングにつき。ただし、会議は通常月1回である。＊＊は、議員期間
をあわせて12年を超えてはならない。一は、不明を示す。
???、???????????、??????????? ? ?。?ッ??ー??、??ー 、?? 、 ィ 、 ? 、?? 、 。??ー ?、? ?? 。?? 、 、?。 、 ー 、 ??? 、 ー 、?? 、? 、 ュー ー ? ? ??? ??? 、?? ?????。?? 、 ??????。?? 、 ー ー ? ?? ??? 、?? っ 、 ? ? 。?? 、 。
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市長の社会的経済的属性
任(年期) (歳代齢) (報ドル/酬月)
anks   0 *0 
eaverton   0 500 
ornelius   0 0 
urham l  0 
orest Grove   0 5 
aston  鉦
1sboro    0 0 
ng City  鉦 0 
 rth Plains   0 鉦
erwood   0 鉦
igard  **  0 |
一一」
)*は、 叫は、議員期間
2年を超えてはならない。ーは、不明を示す。
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表4　市支配人（市行政官）の社会的経済的属性
市　　名 任期（年） 制限 現行 性別 年齢（歳代） 元職業 学歴 報　酬＄／月
B召擁s
B6卿副o％
Comelius無 無 4 男 40 市支配人 大学院 6，000
Durham 無 無 2 男 50 市支配人 大学 3，300
Forest　Grove無 無 4 男 40 ファイナンスディレクター 大学 6，600
伽渉o％
Hillsboro無 無 8 男 50 市支配人アシスタント 大学院 8，830
King　City 無 無 3 女 50 『 大学 3，960
．〈わπh　jP砺％s
Sherwood無 無 3 男 40 市支配人 大学院 7，250
Tigard 無 無 4 男 40 法律家 大学院 7，541
注）斜線の市が空欄となっているのは、現在いないためである。North　Plainsは、憲
章改正によって制度化しようとしている。一は、不明を示す。
????????????????????????。 っ?? ? 、 ??????????。???? ????? （?? 、ー? 。 ? 。??? 、 ー?? 、 。?? ー ー 、??。?? 。?、 （ ー ー ） 、?? ? っ???。??????、?? 。?? ー?? ??っ?? （『 』
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任(期) (年歳齢) 報$/酬
anks 
eaverton 
ornelius 盤  0 00 
urham  0 300 
orest Grove  0 600 
Gαston 
illsboro  0 市ス支タ配ン人ト 830 
ng City  0 960 
Nort Plains 
herwood 鑑 鉦  0 250 
igard  0 541 
) るのは、現在いないためである。 rth Plainsは、憲
ー
???。
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表5　議会の状況1一公開性一
市　　名 傍聴人数 CATV新聞 備　　考
Banks 5 無 無
Beaverton 10－20有（再放送有） 有
Comelius 20 無 有 新聞は、英語とスペイン語
Durham 3 無 有
Forest　Grove 0－150 無 有
Gaston 2 無 一
Hillsboro 20 有 有
King　City 20 無 有
North　Plains 0－15 無 有
Sherwood 10 お知らせのみ 有
Tigard 5－10 有 有
注）一は、不明を示す。
??っ???????????。?? ? ?????????。???ー????、 、 ? ????? ??? 。 ? 、 、 、??、?。?? ? （ ）?? ??????????? ?????? っ 。?? 、??。??ォ ー ?? 、???? 、?? ? 、?? ー?? っ 。 、
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況 l一公開性一
ATV 
anks  鉦 盤
eaverton -20 ( 有)
omelius 0 盤
urham  
orest Grove -150 盤
aston  
illsboro 0 
ng City 0 盤
 rth Plains -15 盤
herwood 0 
igard -10 
。
??????????????????。???
?
???
?? ????
??
????????
る???????????????? 。 っ ?????????。?? 、
??
)ー
。
?ォ?????ー????、????? 、
?
???????????????
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表6　議会の状況II一政策形成能カー
市　　名 ＊開催回数／月 時　　間（時問／1回） 条例制定数 議　決事項数
Banks 1（第2火曜日19：30） 2－3 4 17
Beaverton 4（毎週月曜日18：30） 4．5 35 40
Comelius 2（第1，3月曜日19：00） 3－3．5 8 45
Durham 1（第4火曜日19：30） 2．5 5 11
Forest　Grove2（第2，4月曜日19：00） 3－4 18 48
Gaston 2（一） 2 『 一
Hillsboro 2（第1，3火曜日19：00〉 1．0 21 143
King　City 2（第1，3水曜日14：00） 2．5 0 7
North　Plains2（第1，3月曜日19：00） 2．5 4 55
Sherwood 2（第2，4火曜日19：30） 1．5 11 30
Tigard 3（第2，4火曜日19：00） 3．5 13 55
注）＊括弧内は開催日および開催時刻である。条例はOrdinance、議決はResolution
のことである。一は、不明を示す。
??????????????????、???????? 、?? 、 。 ??、 っ 。 、?? ? っ 、 、?? 。 、?? 、 ??????????。?? ? 、 ォ ー?（ ） ?????、 「?? 」 。 ッョ? ?、?ー? っ ?。??? ー?。 ? 、?? ? 、??。 ????、 ? 、?、 ー ー???? 。
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一政策形成能力一
*開催回数/月 (時間/間) 制条定例数 事議項決数
nks l( :30) -   
averton (毎週 :30) .   
ornelius  ( 月曜 :00) -.   
urham l(第 火曜 :30) .   
orest Grove (第 4月曜日 9:00) -   
aston ()  
lsboro (第 3火曜日 9:00) .   3 
ng City (第 3水曜日 4:00) .5 O  
 rth Plains (第 3月曜日 9:00) .5  5 
herwood (第 4火曜日 9:30) .  1 0 
igard  ( 4火曜日 9:00) .5 3 5 
6
) * dinance、議決はResolution
ー
??、??????
????
????、っ 、
?????????、?????
、 ?。
????、
?ォ?????ー?????、?????
? ?
???
???????、???????「?
。 、
?、???????ッ?
?ー?? っ????? ー?? ? 、? 、
?????????????
??。 ? 、 、? 、
??ー?ー?????。
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　　　　　　　　　表7　市議会議員の社会的経済的属性
市名 任期 性別 年代（歳代） 在任　年　数 補修男 女 20304050601－23－45－67－8 9以上ドル／月
Banks 42 4 0 1 0 5 0 0 2 1 2 ＊1 一
Beaverton43 2 0 0 4 0 1 0 2 2 0 1 100
Comelius44 0 0 2 1 0 1 3 0 0 0 1 50
Durham43 1 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 無
Forest
Grove 45 1 0 04 1 1 1 1 2 1 1 無
Gaston 44 2一 一 ｝ 一 一 一 一 一 一 一 一
H皿sboro44 2 1 0 1 3 1 2 2 2 0 0 50
King　City2あるいは45 1 0 1 0 0 5 3 3 0 0 0 無
North
Plains 42 4 0 20 2 2 2 1 1 0 ＊＊2 無
Sher
wood＊＊＊ 43 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 0 無
Tigard慧44 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 無
注）＊は20年、＊＊は市長期間や議員ではない期間が含まれている。＊＊＊は、1議席空席で
ある。＊＊＊＊は、年代、在任年数について不明な議員が1人ずついる。なおHillsboroの
議員の任期は、8年の制限がある（『市憲章』第2章市政府4節）。一は、不明を示す。
?????????????、??????? 、 ??? 、?? ???。?? （??、 （ ー ー???）、（???ー??）、??????（?????、?ー ）?。 ? 、 っ っ??。 ? ??????（?????ー?）、 ? ???????（?ー ー ）。?? ??? ????、 ??。 ? ? っ??。? ー?? 、
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市議会議員の社
(歳代) 任
0 0 0 0 6 -2 -4 5- -8 以上 /
anks 1   。 O  O O   2 * 
eaverton 1   。O  。 。 2 O  0 
ornelius 1  O O  1 O   O O 。  0 
urham 1   。。 2 O  2 O O O 
orest 1  1 。。      1 1 rove 
aston 1  1 -
illboro 1  2 1 。    2 2 O O 0 
ng City ある   O O O   3 。。 O 鑑4
orth 1   O  O  2 2 1  O **2 lains 
her 1  O O   O 。  O  O 。 盤od*** 
igard :: 1  O 。。 O  O   O 。
表7
)*は 0年、村は市長期間や議員ではない期間が含まれている。***は、 1議席空席で
は、年代、在任年数について不明な議員が1人ずついる。なお Hillsboroの
期は、 (W市憲章』第2章市政府4節)。ーは、不明を示す。
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表8　市議会議員の職業
Banks 会社員 主婦 主婦 会社員 退職者 会社員
Beavertonコンピュウ
タープログ
ラマー
教育関係者 輸出入業
者
退職者 コンピュ
ータ
Comelius小売業者 退職者 セーノレス セーノレス
Durham 販売 経理 経理 一
Forest　Grove印刷業 大学職員 開発業者 会社管理職 会社経営 獣医
Gaston ｝ 一 一 一 一 一
Hillsboroエンジニア 金融業 退職者 建築業 小売店主 活動家
King　City 退職者 退職者 退職者 退職者 退職者 郡職員
North　Plains会社管理者 州のアシス
タントアド
ミニストレ
イター
主婦 教師 自営業 コレクシ
ョン家
Sherwood弁護士 警察官 保険セー
ルス
（空席）
Tigard エンジニア エンジニア 退職者 セールス
注）一は、不明を示す。
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市議会の選挙制度と選挙結果（1994年、1996年）表9
市　　名 議員の選挙制度 1994年総選挙の結果1996年総選挙の結果
Banks 2年ごとに半数の3議
席の選挙。制限なし。
M：1／2（4．1）
C：3／6（5．2）
M：1／2（6．1）
C：3／4（2．7）
Beaverton＊2年ごとに3議席と2
議席の選挙。ポジショ
ン制限。
C：P11／1（48．5）
　　P21／1（49．1）
　　P51／1（46．9）
M：1／1（36．7）
C：P31／1（47．0）
　　P41／1（48．6）
Comelius2年ごとに半数の2議
席の選挙。制限なし。
M：1／2（7．5）
C：2／6（20．5）
M：1／1（35．6）
C：2／3（24．9）
　　1／1（28．8）＊＊＊
Durham＊＊ 2年ごとに3議席と2議席の選挙。制限な
し。
C：3／5（27．3） C：2／2（30．1）
Forest　Grove2年ごとに半数の3議
席の選挙。制限なし。
M：1／2（17．1）
C：3／8（22．4）
C：3／5（18．0）
Gastom 2年ごとに半数の3議
席の選挙。ポジション
制限。
M：1／1（36．6）
C：P61／1（34．
　　0）＊＊＊
C：P11／1（40．1）
　　P21／1（38．2）
　　P31／1（51．2）
Hillsboro2年ごとに半数の3議
席の選挙。地区制限。
C：W11／2（29．5）
　W21／1（50．0）
　W31／2（30．4）
M：1／2（26．4）
C：W11／2（26．8）
　　W21／1（52．7）
　　W31／2（35．8）
King　City＊＊2年ごとに4議席が争
われ毎回上位3名が4
年任期、次の1名は2
年任期。制限なし。
C：3（任期4年）と
3（任期2年）／8（20．
1）＊＊＊
C：3（任期4年）と
2（任期2年）／8（19．
8）＊＊＊
North　Plains2年ごとに議員の半数
の3議席の選挙。制限
なし。
M：1／1（30。0）
C：3／4（15．8）
M：1／1（36．0）
C：3／2（22．6）＊＊＊＊
Sherwood2年ごとに議席の半数
の2議席の選挙。
M：1／1（36．5）
C：2／3（26．5）
　　1／1（40．4）＊＊＊
M：1／5（15．1）
C：2／3（25．8）
Tigard＊ 2年ごとに半数の2議
席の選挙。ポジション
制限。
M：1／2（16．4）
C：P31／1（44．6）
　　P41／1（47．0）
C：Pl　l／1（47．8）
　　P21／2（37．7）
注）Mは市長選挙、Cは議員選挙の結果を示している。たとえば3／5は3議席を5人が
争っていることを示している。括弧内の数字は、「無効票率」（％）である。Pはポジシ
ョン、Wは地区を示す。
＊は予備選挙を行っている。Beavertonは両年とTigardは1994年のみ行っている。＊＊
は、独自な市長選挙のない市である。＊＊＊は変則の選挙を示す。＊＊＊＊は立候補者が議席
数に満たない選挙である。
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9 果(194年、 1996年)
4年総選挙の結果 6年総選挙の結果
anks 席2年の選ご挙と。に半制数限のなし3議。 :1//2((4.1)  M ://((.1)   : 3/(.2  : 3/(2.7 
averton* 
ン2制年限ご。とに。3議ポ席ジと2 C :P11///1(((48.5)  )  :P/(36.74 ) P2 1/(49.1  :31//1((7.0)  
P5 1/(46.9 P4 1/(48.6 
ornelius 席2年の選ご挙と。に制半数限のなし2。議 M :1/62( 7.5) M :1//1((35.6)  )  : 2/(20.5)  : 21(24.9 
1/1(.8村*
rham** 議し2。年席ごのと選に挙3。議制席限とな2  : 3/ (27 . 3)  : /(30.1) 
orest Grove 席2年の選ご挙と。に半制数限のなし3議。 :1//2((17.1)   : /(18.0)  : 3/(2.4 
astom 制席2年の限選。ご挙と。に半ポ数ジのショ3議ン :1/Pl(36.6/) 1 C :P11///1(((40.1)  )   /1(34. P2 1/ (38.2 。叫 P3 1/(51.2 
1lsboro 席2年の選ご挙と。に半地数区制の限3議。 C :mf11///221(((29.5)  ) MC :1/2(26//24(() 68)  ) W2 1/(50.0 
W3 1/(30.4 2 1/(52.7 
3 1/(35.8 
ng City日
年2任年任れ毎期ご。、と上次制に位限の4議な1名席しが。は争4 2 
1C )*(:任村3(任期 )4/年8()20と. 8C )*(:任村3(任期 )4/年8()19と. 
 rth Plains 
のな2年し議。ご席とのに議選挙員。の制半数限 :1//1((30.)   ://((36.0)   : 3/(15.8  : 31( .6)**** 
herwood の2年2議ご席とのに議選挙席。の半数 M:1///1(((36.5)  ) :1//5((15.1)   : 21 (26.5  : 21(25.8 
1/1( .4)*村
gard* 
席制2年限の選。ご挙と。に半ポ数ジのショ2議ンM:1P/2(16f4j )  :11//1((47.8)   :  /1(44.6) P2 11(37. 
P4 1/(47.0 
'-ー
) 長選挙、 は議員選挙の結果を示している。たとえば3/5は3議席を 5人が
J(%) ある。
ン、 区を示す。
勺ま 行っている。 eavertonは両年と Tigardは1994年のみ行っている。付
*** ****
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（1）
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　　表10市レベルの住民投票の結果
一1994年総選挙から1998年予備選挙まで一
市　　名 件数 投票番号、内容、投票時期 備　考
Banks 159（A：96／11） Aは市行政官の導入
Beaverton245（T：96／3），52（T：96／11）
Comelius 927（T：94／11），31（T：95／3），32（T：95／
3），33（T：95／3），34（T：95／3），60（T：???
11），68（T：97／11），73（T：98／5）
Durham 162（B：97／11）
Forest　Grove324（T：94／11），47（T：96／3），72（T：98／
豊
Gaston 0
Hillsboro 171（B：98／5）
King　City 254（T：96／11），63（A：97／11） Aは市領域の拡大。
North　Plains446（T：96／3），53（T：96／11），64（T：97／
11），70（T：98／5）
Sherwoo（i 536（T：95／5），51（B：96／9），55（T：96／Aは市領域拡大には
かならず住民投票を
必要とするというも
の。イニシアチブに
よる。
11），56（T：96／11），69（A：98／3）
一
Tigard 426（T：94／11），57（A：96／11），58（A：Aはポジション選挙
の廃止、および市管
理者への名称変更。
96／11）
注1）投票番号、内容、投票時期の欄の、たとえば59（A：96／11）は、次の意味である。
59はワシントン郡の通し番号を示す。正式には34－59である。Aの項目は、内容を示す。
Aは市憲章改正、Tは新税金、Bは債券発行である。下線を付した投票は賛成が過半数
となった投票である。なお、96／11は、投票の際の選挙を示す。94／11はGeneral（1994
年11月8日）、95／3は、Special　District（1995年3月28日）、95／5は、Specia1（1995年
5月16日）、96／3は、Bienia1（1996年3月21日）、96／9は、Special　District（1996年9
月17日〉、96／11は、General（1996年11月5日）、97／11は、Special（1996年11月4
日）、98／3は、Special（1998年3月10日）、98／5は、Bienial（1998年5月19日）、であ
る。
注2）State　of　Oregon，Secretary　of　State、およびWashington　Countyの資料より
作成。投票番号がとんでいるのは、ワシントン郡、特別地区、学校地区、および
Tualatin市の投票のためである。なお、29と30の投票は不明である。
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-194年総選挙から1998年予備選挙まで一
anks  I (:96/11) 政官の導入
eaverton  I (T:96/3)， 52 (T:96/11) 
ornelius  I (T:94/11)， 3 (T:95/3)， 32 (T:95/ 
)，  (T:95/3)， 34 (T:95/3)， 60 (T: 
96/)， 68 (T:97/11)， 73 (T:98/5) 
urham  I (:97/11) 
orest Grove  I (T:94/11)， 47 (T:96/3)， 72 (T:98/ 
5) 
aston O 
illsboro  I (B:98/5) 
ng City  I (T:96/11)， 63 (A:97/11) 域の拡大。
 rth Plains  I (T:96/3)， 5 (T:96/11)， 4 (T:97/ 
)， 70 (T:98/5) 
erwood  I (T:95/5)， 1 (B:96/9)， 55 (T:96/ 域拡大には
)， 6 (T:96/11)， 69 (A:98/3) 
プ
igard  I (T:94/11)， 57 (A:96/11)， 58 (A: ション選挙
/1) 
) 、内容、投票時期の欄の、たとえば59(:96/11)は、次の意味である。
9はワシントン郡の通し番号を示す。正式には34-59である。 Aの項目は、内容を示す。
章改正、 新税金、 は債券発行である。下線を付した投票は賛成が過半数
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　　　　　　　　　　　　　　　　資料1
　　　　　　　　　　　　　　〔弱市長形態〕
　　　　　　　r…一一…有権者
　　　　　　ΨΨ
　　　　匝玉］（麟鰻鷲獅匿
匝亘ヨ匝亙蜀
　　〔強市長形態〕
有権者　　　　　∀羅繋乞）［垂ヨV市長
??
委員は委員会（議会
メンバーである。
有権　者
∀　　▽　　∀　　∀　　∀
委員会（議会）
部　　局二」　　　　　　委員はまた部局長である
〔市支配人形態〕
有権者
市支配人
匿二亘］［垂］［垂］［藝
選挙あるいは選出　　　　　一一＞　　選挙あるいは選出の場合あり
指名あるいは指揮監督
　????＝
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〔凡例〕
資料
〔弱市長形
;一一一 |有権者
V~ :W 
市長 I(震善寺普訣名)1 議 I~
!I 主要役職|
|部局長 11部局長 11部局長|
〔強市長形態
w一寸 卜--w
(事言語雪欝之)1 議会|
|部局長 11部局長 11部局長 11部局長|
〔委員会形態〕
|有権 l
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( )
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最近の政府形態資料2? ?
?
数%
11 0.2 
性?3 わからない
数%
24 0.5 
タウンミー
ティング
数%
214 4.7 
委員会
数%
66 1.4 
支配人
数%
2207 48.5 
市長一議会
数%
1604 35.2 
無回答
総数数 % 
4，555 429 9.4 
? ?
??????????
???
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???
???????
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?????
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??
0.0 
28.6 
60.0 
68.3 
67.3 
63.1 
51.6 
45.1 
36.0 
58.6 
O 
2 
15 
56 
140 
298 
542 
512 
448 
194 
2 100.0 
5 71.4 
8 32.0 
21 25.6 
51 24.5 
124 26.3 
329 31.3 
404 35.6 
586 47.1 
74 22.4 
0.0 
0.0 
8.0 
4.9 
7.2 
8.3 
9.6 
10.7 
9.1 
10.3 
O 
O 
2 
4 
15 
39 
101 
121 
113 
34 
2 
7 
25 
82 
208 
472 
1，050 
1，134 
1，244 
331 
? ? ?
????????
?????
???? ???
??
????
????
??
?????
??
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
? ? ?
?
?
?
????????
??
? ?
????
? ? ? ? ?
?? ? ? ?
?
?43.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
212 
O 
2 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
0.2 
3.5 
1.8 
2.6 
1.0 
1.9 
0.2 
0.0 
0.6 
?????
? ????
? ?
??
30.8 
40.0 
41.2 
38.6 
67.9 
21.0 
58.7 
54.5 
78.5 
149 
229 
370 
212 
398 
54 
273 
139 
383 
10.5 
44.0 
47.9 
47.5 
21. 7 
65.0 
32.3 
37.6 
14.3 
51 
252 
430 
261 
127 
167 
150 
96 
70 
10.1 
11.7 
8.5 
10.9 
9.2 
12.1 
8.6 
7.8 
6.6 
?
??????
???
?
?
? ?
??????
?? ?
?
484 
573 
898 
549 
586 
257 
465 
255 
488 
0.0 
0.2 
0.3 
????
0.3 
0.7 
0.3 
ー?
???????
0.0 
4.6 
5.7 
0 
112 
102 
0.6 
1.4 
1.7 
? ?
?
? ?
? ?
56.7 
50.5 
44.3 
178 
1232 
797 
36.9 
32.8 
38.2 
116 
800 
688 
5.4 
9.9 
9.4 
17 
242 
170 
314 
2，442 
1，799 
分類
市総数. • • • 
人口
1，000，000を超える.
500，000-1，000，000. 
250，000 -499 ， 999. 
100，000-249，999. 
50，000-99，999. 
25，000-49，999. 
10，000-24，999. 
5，000-9，999. 
2，500-4，999. 
2，500未満.
地域
N ew England . . 
Mid-Atlantic 
East N orth Central 
West N orth Central . 
South At1antic. 
East South Central 
West South Central 
Mountain. 
Pacific Coast 
都市化
Central . 
Suburban . 
Independent. . . . 
濡
話署
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　　　　　　　　　資料3　政府形態の変化（1981－1996）
1981 1986 1991 1996
政府形態 数　　　％　　数 ％ 数 ％ 数 ％
市総数
市支配人．．
市長一議会．
委員会．
4，157
1，893
2，148
　116
100．0
45．5
51．7
　2．8
4，080
2，170
1，787
　123
100．0
53．2
43．8
　3．0
?????? 『??? 100．0
50．5
47．4
　2．1
3，608
2，013
1，530
　65
100．0
55．8
42．4
　1．8
資料4　政府組織改正の提案と承認（1986－1996）
欝政 大選挙区制から小選挙区制への　改正
??? 市長の選出主要行政職主要行政職
方法の改正　　の増設　　　の削減
提案
1996．
1991．
1986．
承認
1996．
1991．
1986．
216
105
129
106
42
67
140
169
214
74
86
68
78
100
75
46
53
48
???←?
??
? ?
???
163
142
106
127
102
76
【」????
??
?『
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(981-1996)
981 986 91 96 
% % % % 
. 157 .0 080 .0 4，306 .0 608 .0 
. 893 5.5 170 3.2 ，175 0.5 013 5.8 
会.. . 148 1. 7 1787 3.8 2，042 7.4 530 2.4 
. 6 .8 23 .0 89 .1 6 .8 
(986-1996)
の府改形正態 大区選制改挙へ正区の制 議増員員の 方法の改正出主の増設職要の行削政減
6. 16 40 8 55 63 65 
1. 05 69 0 72 42 46 
86. 29 14 5 81 06 56 
6. 06 4 6 33 27 24 
1. 2 6 3 38 02 14 
86. 7 8 8 44 6 15 
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~~~i ~'~,~~~C ;F,G~ ~ % ~ % 
~i~~;~;~. 
A[:l 
1.000,000~t~;~~;~ . 
500 , OOO - I , OOO , OOO. 
250 , OOO - 499 , 999. 
100 , OOO - 249 , 999. 
50 , OOO - 99 , 999. 
25 . OOO - 49 , 999. 
lO , OOO - 24 , 999. 
5 , OOO- 9 , 999. 
2 , 500- 4 , 999. 
2 , 500~l~~{f . 
t~~~ 
New England . 
Mid-Atlantic 
East North Central 
West North Central . 
South Atlantic. 
East South Central 
West South Central . 
Mountain . 
Pacific Coast . 
~~f ~4 b 
Central . 
Suburban . 
Independent . 
1~(,~:~.･' f~~*~~ 
~~~I~~= . 
~* ~c 
7t~~~~E)~. 
~~=~=_~~. 
~ T~)/ ~ -~ 4 )//. 
f~~~~ ~ )/ ~ -~ ~ )1~. 
~)~~~;ti~~vl. . 
4 , 432 
2 
7 
25
82
205 
462 
1 , 025 
1 , 107 
1 , 195 
322 
436 
563 
878 
542 
576 
252 
453 
251 
481 
311 
2 , 376 
1 , 745 
405 
1 , 582 
2 , 162 
66 
185 
21 
11 
2 , 882 
O 
2 
14 
58 
151 
328 
676 
717 
705 
231 
359 
383 
491 
270 
384 
124 
306 
164 
401 
191 
1 , 653 
1 , 038 
256 
545 
l , 820 
65 
166 
20 
10 
65 . o 
0.0 
28 . 6 
56 . O 
70 . 7 
73 . 7 
71 . O 
66 . O 
64 . 8 
59 . O 
71 . 7 
82 . 3 
~ 68 . o 
55 . 9 
49 . 8 
66 . 7 
49 . 2 
67 . 5 
65 . 3 
83 . 4 
61 . 
69 . 
59 . 
4
6
5
63 . 2 
34 . 5 
84 . 2 
98 . 5 
89 . 7 
95 . 2 
90 . 9 
1 , 550 
2 
5 
11 
24 
54 
134 
349 
390 
490 
91 
77 
180 
387 
272 
192 
l 28 
147 
87 
80 
120 
723 
707 
l 49 
1 , 037 
342 
1 
19 
1 
1 
35 . o 
100 . 
71 . 
44 . 
29 . 
26 . 
29 . 
34 . 
35 . 
41 . 
28 . 
17 . 
32 . 
44 . 
50 . 
33 . 
50 . 
32 . 
34 . 
16. 
38 . 
30 . 
40 . 
o 
4
o
3
3
o
o
2
o
3
7
o
2
3
8
5
7
6
6
4
5
36 . 8 
65 . 5 
15 . 8 
l_5 
10 . 3 
4.8 
9_1 
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資料5 議会構成員としての市長の割合
構市成長員は議で会あのる 構市成長員は議で会はのない
分類 総数 数  数  
市総数. ，432 ，882 .0 ，550 .0 
人口
，00，0を超える. . . .0 .0 
，000-1，000，000. 2 .6 7.
0，000-499 ， 999. 5 4 .0 1 .0 
，000-249，999. 2 8 .7 4 . 
，000-99，999. 05 51 .7 4 . 
，000-49，999. 62 38 .0 34 .0 
10，000-24，999. . .  ，025 76 .0 49 .0 
，000-9，999. ，107 77 .8 90 . 
，500-4，999. ，195 75 .0 90 .0
，500未満. . . 2 31 .7 1 . 
地域
 w Englad . 36 59 .3 7 . 
id.Atlantic 63 83 も68.0 80 .0 
ast North Central 78 91 .9 87 .1 
st North Central . 42 70 .8 72 . 
outh Atlantic. 76 84 .7 92 . 
ast South Central 52 24 .2 128 . 
st South Central 53 06 .5 47 . 
ountain. 51 64 .3 7 . 
acific Coast -・・. 81 01 .4 0 . 
都市化
entral . 1 91 . 20 . 
uburban . ，376 ，653 . 23 . 
ndepndent. . ，745 ，038 . 07 . 
政府形態
無回答. 05 56 .2 149 .8 
市長一議会. ，582 45 .5 ，037 .5 
市支配人. ，162 1，820 .2 42 .8 
委員会.  . 6 5 .5 1.5 
タウンミーティング. 85 6 .7 9 .3 
代表タウンミーティング. 1 2 .2 .8 
わからない. 1 0 .9 .1 
~~*~ 6 7~:~:a)t~f~L1'- (7)V~l4 AhV~- h ~74 Ah+) 
Tf~d~~)~~~flL1*-
7)v ~ ~ ~ /~- h ~ ~ J:~ 
~~~i ~~:**~~ ~C % ~;~ % 
A:l 
1,000,000~t~~;~~~ . . . 
500 , OOO- I . OOO , OOO. 
250,000-499,999. . 
100,000-249,999. . . . 
50,000-99,999. . . 
25,000-49,999. . 
l O , OOO - 24 , 999. 
5 , OOO - 9 , 999. 
2 , 500 - 4 , 999. 
2,500~~~; . 
t~ i~j 
New England . 
Mid-Atlantic 
East North Central 
West North Central . . 
South Atlantic. 
East South Central 
West South Central . . 
Mountain . 
Pacific Coast . . . 
~E7t~4t 
Central . . . 
Suburban . 
Independent . 
I~~~:~=.･' ~;*.*. 
~~~l~~~= . 
~T~)/~-~4~/~. . 
f~~~~ ~ )/ ~ -~ ~ )17. 
~)~>~;ti~i~ly). . 
4 , 379 
2 
7 
25
81
204 
459 
1 , 013 
1 , 095 
1 , 178 
315 
444 
559 
871 
537 
570 
250 
435 
249 
464 
307 
2 , 343 
l , 729 
401 
1 , 567 
2 , 121 
64 
193 
22 
11 
659 
2 
6 
12 
27 
52 
89 
169 
135 
139 
28 
107 
39 
168 
39 
58 
86 
94 
18 
50 
119 
269 
271 
63 
435 
105 
9 
43 
3 
1 
15 . O 
100 . O 
85 . 7 
48 . O 
33 . 3 
25 . 5 
19 . 4 
16 . 7 
12 . 3 
11.8 
8.9 
24 . 1 
7.0 
19 . 3 
7.3 
10.2 
34 . 4 
21 . 6 
7.2 
10 . 8 
38 . 
11 . 
15 . 
8
5
7
15 . 7 
27 . 8 
5.0 
14 . 1 
22 . 3 
13 . 6 
9.1 
3 , 720 
O 
13 
54 
152 
370 
844 
960 
1 , 039 
287 
337 
520 
703 
498 
512 
164 
341 
231 
414 
188 
2 , 074 
1 , 458 
338 
1 , 132 
2 , 016 
55 
150 
19 
10 
85 . o 
0.0 
14 . 3 
52 . O 
66 . 7 
74 . 5 
80 . 6 
83 . 3 
87 . 7 
88 . 2 
91 . 1 
75 . 9 
93 . o 
80 . 7 
92 . 7 
89 . 8 
65 . 6 
78 . 4 
92 . 8 
89 . 2 
61 . 2 
88 . 5 
84 . 3 
84 . 3 
72 . 2 
95 . o 
85 . 9 
77 . 7 
86 . 4 
90 . 9 
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資料6 市長の地位(フルタイムかパートタイムか)
市長の地位
フノレタイム ノfー トタイム
分類 総数 数  数  
市総数. . ，379 59 .0 ，720 .0 
人口
，00，0を超える . . .0 .0 
，000-1，000，000. .7 1 .3 
50，00 -499，999. 5 2 .0 3 .0 
0，00 -249，999. 1 7 .3 4 .7 
0，000-99，999. 04 2 .5 52 .5 
5，000-49，999. 59 9 .4 70 .6 
10，000-24，999. ，013 69 .7 4 .3 
，000-9，999. ，095 35 .3 60 .7 
，500-4，999. ，178 39 1.8 1，039 .2 
，500未満. . 15 8 .9 87 l.1
地域
 w Englad . . . . 4 07 .1 37 .9 
id-Atlantic 59 9 .0 20 .0 
ast North Central 71 68 .3 03 .7 
st North Central . 37 9 .3 98 .7 
outh Atlantic. 70 8 0.2 12 .8 
ast South Central 50 6 .4 64 .6 
st South Central . 35 4 .6 41 .4 
ountain. 49 8 .2 31 .8 
acific Coast 64 0 .8 14 .2 
都市化
entral . ..  . 07 19 . 8 l.2
uburban . ，343 69 . ，074 .5 
ndepndent. 1，729 7l . ，458 .3 
政府形態
無回答. 01 3 .7 38 .3 
市長一議会. . ，567 35 .8 ，132 .2 
市支配人. . .121 05 .0 ，016 .0 
委員会. . . . . . 4 .1 5 .9 
タウンミーティング. 93 3 .3 50 .7 
代表タウンミーティング. 2 .6 9 .4 
わからない.  .1 0 .9 
~~~~r 7 ~~~~1J~ I ()~~~~~~l~hv j ,;~~~~~h~) 
~A RB ~~ 292 
)~~~~~~: /J~~~~~~;~; ~~; A~l::i 
~~~;~ ~~;~ ~~ % ~~ % ~{~ % 
Ti~~f~:~*~-
)~~1 
1 , OOO , OOO ~i~: ~~ ~ 
500 , OOO - I , OOO , OOO. 
250 , OOO - 499 , 999. 
100 , OOO - 249 , 999. 
50 , OOO - 99 , 999. 
25 . OOO - 49 , 999. 
10 . OOO - 24 , 999. 
5 , OOO - 9 , 999. 
2 , 500 - 4 , 999. 
2,500~~~ . 
t~t~~ 
New England . 
Mid-Atlantic 
East North Central 
West North Central 
South Atlantic. 
East South Central 
West South Central 
Mountain . 
Pacific Coast 
~~Ttif t 
Central . 
Suburban . 
Independent . 
4 , 544 
2 
7 
25 
82 
208 
469 
1 , 047 
1 , 132 
1 , 241 
321 
2 , 437 
1, 
481 
571 
895 
548 
585 
257 
464 
255 
488 
314 
793 
2 , 768 
O 
3
5 
33 
101 
253 
624 
698 
784 
267 
383 
391 
474 
217
351 
143 
236 
156 
417 
101 
968 
1 , 699 
60 . 
O. 
42 . 
20 . 
40 . 
48 . 
53 . 
59 . 
61 . 
63 . 
80 . 
79 . 
68 . 
53 . 
39 . 
60 . 
55 . 
50 . 
61 . 
85 . 
32 . 
69 . 
54 . 
9
o 
9
o
2
6
9
6
7
2
7
6
5
o
6
o
6
9
2
5
2
7
o
762 
7 
18 
29 
79 
169 
190 
237 
29 
26 
100 
187 
159 
77 
69 
77 
41 
26 
73 
317 
372 
16 . 
100 . 
28 . 
28 . 
22 . 
13 . 
16. 
16 . 
16 . 
19 . 
8. 
8
O 
6
O
O
9
8
8
1
8 
5.4 
17 . 5 
20 . 9 
29 . O 
13 . 2 
26 . 8 
16 . 6 
16 . 1 
5.3 
23 . 2 
13 . O 
20 . 7 
1 , 014 
O 
2 
13 
31 
78 
l 37 
254 
244 
220 
35 
72 
80 
234 
172 
157 
45 
151 
58 
45 
140 
421 
453 
22 . 3 
0.0 
28 . 6 
52 . O 
37 . 8 
37 . 5 
29 . 2 
24 . 3 
21 . 6 
17.7 
10 . 6 
15 . O 
14 . O 
26 . 1 
31 . 4 
26 . 8 
17 . 5 
32 . 5 
22 . 7 
9.2 
44 . 6 
17 . 3 
25 . 3 
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資料7 選挙制度 大選挙区か小選挙区か)
大選挙区 小選挙区 混 メ口岳、
分類 総数 数  数  数  
市総数. . e • ，544 ，768 . 62 . ，014 .3 
人口
1，000，000を超える. 00 2 0.0 .0 
0，000-1，000，000. . 2 . .6 
0，000-499，999. 5 .0 .0 3 .0 
，000-249，999. 2 3 . 8 .0 1 .8 
，000-99，999. 08 01 . 9 . 8 .5 
，000-49，999. 69 53 . 9 . 137 .2 
，000-24，999. ，047 24 . 69 .1 54 .3 
，000-9，999. ，132 98 . 90 . 4 .6
，500-4，999. ，241 84 . 37 . 20 7.7 
，500未満. . 21 67 . 9 5 .6 
地域
 w Englad. . . 81 83 . 6 4 2 .0 
d-At1anic 71 91 . 0 .5 0 .0 
ast North Central 95 74 .0 87 .9 34 .1 
est North Central 48 17 . 59 .0 72 .4
outh At1antic. 85 51 .0 7 .2 57 .8 
ast South Central 57 43 . 9 .8 5 .5 
est South Central 64 36 . 7 .6 51 .5 
ountain. 5 56 . 1 .1 8 .7 
acific Coast 8 17 . 6 .3 5 .2 
都市化
entral . 14 01 . 3 .2 40 .6 
uburban . ，437 ，699 . 17 .0 21 .3 
ndepndent. . . ，93 68 .0 72 .7 53 .3 
293 t~~~~~~;~F~'･･f~!'~**~ 2: ;~~~;~1j~;~~)~~~,~E 
~~:~S} 8 ~~~~1j~~ 11 (E~(*;t,~~~~~h'~~0~(*;e,~~~~~h+) 
~z~~:~~~~ 
~~~i ~~;~C ~~ % ~~ % 
~~~~;~~-
)~r:l 
1 , OOO , OOO ~i~; ~~ ;~ 
500 , OOO - I , OOO , OOO. 
250 , OOO - 499 , 999. 
100 , OOO - 249 , 999. 
50 , OOO - 99 , 999. 
25 , OOO - 49 , 999. 
10 , OOO - 24 , 999. 
5 , OOO - 9 , 999. 
2 , 500 - 4 , 999. 
2,500~~if . 
~~t~ 
New England . 
Mid-Atlantic 
East North Central 
West N orth Central 
South Atlantic. 
East South Central 
West South Central 
Mountain . 
Pacific Coast 
~~7~4 t 
Central 
Suburban . 
Independent . 
4 , 462 
2 
7 
25
82
205 
462 
1 036 
1 113 
1 205 
325 
473 
554 
883 
543 
576 
249 
451 
251 
482 
309 
2 391 
1 762 
1 , 073 
O 
4 
9 
41 
99 
293 
293 
287 
46 
135 
494 
246 
28 
45 
50 
53 
13 
9 
65 
689 
319 
24 . O 
0.0 
14 . 3 
16 . O 
11 .O 
20 . O 
21 . 4 
28 . 3 
26 . 3 
23 . 8 
14.2 
28 . 5 
89 . 2 
27 . 9 
5.2 
7.8 
20 . 1 
11 . 8 
5.2 
1.9 
21.0 
28 . 8 
18 . 1 
3 , 389 
6 
21 
73 
164 
363 
743 
820 
918 
279 
338 
60 
637 
515 
531 
199 
398 
238 
473 
244 
702 
443 
1 
1 
76 . O 
100 . O 
85 . 7 
84 . O 
89 . O 
80 . O 
78 . 6 
71 . 7 
73 . 7 
76 . 2 
85 . 8 
71 . 5 
10 . 8 
72 . 1 
94 . 8 
92 . 2 
79 . 9 
88 . 2 
94 . 8 
98 . 1 
79 . O 
71 . 2 
81 . 9 
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資料8 選挙制度I (政党選挙か非政党選挙か)
政党選挙 非政党選挙
分類 総数 数  数  
市総数 ，462 ，073 .0 ，389 .0 
人口
，000，000を超える. . . 。 .0 2 .0 
0，000-1，000，000. 1 .3 .7 
0，000-499，999. 5 .0 1 .0 
，000-249 ， 999. 2 .0 3 .0 
，000-99，999. 05 1 .0 64 .0 
，000-49，999.. 62 9 .4 63 .6 
，000-24，999. ，036 93 .3 43 .7
，000-9，999. ，113 93 .3 20 .7 
，500-4，999. ，205 87 .8 18 .2 
，500未満. 25 6 4.2 79 .8 
地域
 w Englad . 73 35 .5 38 .5
id-Atlantic 54 94 .2 0 .8 
ast North Central 83 46 .9 37 .1 
st North Cental . 43 8 .2 15 .8 
uth Atlantic. 76 5 .8 31 .2 
ast South Central 49 0 .1 9 .9 
est South Central . 51 3 .8 98 .2 
ountain. 51 l3 .2 38 .8 
acific Coast 82 .9 73 .1 
都市化
entral . 09 5 1.0 4 .0 
uburban . ，391 89 .8 ，02 .2
ndepndent. . . ，762 19 .1 ，43 .9
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資料9 直接民主制の導入状況
マσひボ司コ
イニシアティプ レブ義ア務ン的ダPム レフ諮ァ問ン型ダム リコール レフ抗ァ議ン的ダム
濡
分類 総数 数 % 数 % 数 % 数 % 数 % 
~lê 市総数. 3，018 1，752 58.1 1，256 41.6 1，201 39.8 2，066 68.5 1，078 35.7 
人口
1，000，000を超える. 2 1 50.0 1 50.0 2 100.0 1 50.0 O 0.0 
500，000-1，000，000. 7 7 100.0 1 14.3 3 42.9 4 57.1 3 42.9 
250，000 -499 ， 999. 23 19 82.6 13 56.5 9 39.1 19 82.6 16 69.6 
100，000-249，999. 64 49 76.6 34 53.1 26 40.6 58 90.6 38 59.4 
50，000-99，999. 165 133 80.6 88 53.3 70 42.4 132 80.0 73 44.2 
25，000-49，999. 357 239 66.9 165 46.2 137 38.4 255 71.4 148 41.5 
10，000-24，999. 749 468 62.5 341 45.5 295 39.4 510 68.1 263 35.1 
5，000-9，999. 746 401 53.8 300 40.2 300 40.2 503 67.4 239 32.0 
2，500-4，999. 702 333 47.4 241 34.3 284 40.5 450 64.1 239 34.0 
2，500未満 . . . 203 102 50.2 72 35.5 75 36.9 134 66.0 59 29.1 
地域
New England 395 274 69.4 184 46.6 201 50.9 173 43.8 136 34.4 
Mid-Atlantic 301 109 36.2 125 41.5 174 57.8 149 49.5 89 29.6 
East N orth Central 636 359 56.4 267 42.0 283 44.5 438 68.9 223 35.1 
West N orth Central 334 176 52.7 131 39.2 110 32.9 234 70.1 136 40.7 
South Atlantic. 346 127 36.7 139 40.2 142 41.0 232 67.1 84 24.3 
East South Central 87 22 25.3 27 31.0 31 35.6 35 40.2 20 23.0 
West South Central 344 224 65.1 146 42.4 73 21.2 283 82.3 115 33.4 
Mountain. 197 146 74.1 83 42.1 56 28.4 160 81.2 93 47.2 
Pacific Coast . . 378 315 83.3 154 40.7 131 34.7 362 95.8 182 48.1 
都市化
Central . 242 182 75.2 131 54.1 86 35.5 187 77.3 109 45.0 
Suburban . 1，676 959 57.2 691 41.2 704 42.0 1，145 68.3 581 34.7 
Independent. . . 1，100 611 55.5 434 39.5 411 37.4 734 66.7 388 35.3 
